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ABSTRAK
Indonesia merupakan daerah yang sangat rentan dan beresiko tinggi terjadinya bencana alam. Dalam hal ini lanjut usia merupakan
salah satu kelompok yang sangat beresiko  sebelum, saat maupun setelah terjadi bencana. Hal ini dikarenakan lanjut usia banyak
memiliki penyakit kronis, penurunan fungsional, gangguan kognitif, demensia, dan lemah. Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui
tentang gambaran kesiapsiagaan bencana tsunami pada  lanjut usia di wilayah pesisir Kota Banda Aceh. Jenis penelitian adalah
deskriptif eksploratif. Sampel pada penelitian ini adalah lanjut usia berusia diatas 60 tahun sebanyak 69 orang. Teknik pengumpulan
data yang digunakan adalah wawancara terpimpin dengan menggunakan kuesioner baku LIPI UNESCO-ISDR (2006). Hasil uji
instrumen dalam penelitian ini yaitu sebanyak 45 responden (65,2%) sudah siap siaga terhadap bencana yang meliputi penilaian
pengetahuan, sikap, kebijakan, rencana tanggap darurat, sistem peringatan dan mobilisasi sumber daya. Direkomendasikan untuk
pemerintah sebaiknya memberikan dukungan kepada lanjut usia  di Banda Aceh untuk dapat meningkatkan kesiapsiagaan bencana 
dengan berbagai pelatihan dan memfasilitasi demi kemajuan mutu pelayanan kesehatan. 
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AN OVERVIEW OF DISASTER PREPAREDNESS OF ELDERLY PEOPLE IN THE COASTAL AREA OF BANDA ACEH 
ABSTRACT
Indonesia is an area that is very vulnerable and at high risk of natural disasters. In this case, the elderly are one of the most at risk
groups before, at the moment of, and after a disaster because many of them suffer from chronic desease, experience decreased body
function, deal with cognitive impairment, dementia, and other weaknesses. The purpose of this research is to have an overview of
disaster preparedness of elderly people in the coastal area of Banda Aceh. The type of this research is descriptive exploratory. A
total of 69 elderly people aged 60 years were selected as the research sample. Technique of data collection used is guided interviews
by using formal questionnaires from LIPI UNESCO-ISDR (2006). The results of the test instrument in this study show that 45 of
the respondents (65,2%) are prepared against a disaster and that includes assessment of knowledge, attitude, policy, emergency
response plans, warning systems and resource mobilization. It is recommended for the government to provide support to the elderly
in Banda Aceh to improve disaster preparedness by training and facilitating involved parties for the quality advancement of health
services.
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